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Resumen 
La teoría del valor es un tema económico que ha sido investigado por los más 
grandes pensadores económicos a través de la historia, tanto por ortodoxos como 
heterodoxos. En este artículo se realiza una investigación descriptiva con base en 
revistas especializadas en temas económicos, de las corrientes ya mencionadas, acerca 
del estudio y el énfasis que tienen sobre el tema de la teoría del valor a través de sus 
diferentes volúmenes. Se seleccionaron distintas revistas. Con esta investigación se 
Citar este artículo como: Alfonso, C., Reyes, D., Guebely, J., Hidalgo, K., Calderón, L. y  
Bermúdez, N.(2020). La influencia de la teoría del valor en las revistas económicas ortodoxas  
y heterodoxas. Revista Papeles, 11(22), 106-118.
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busca saber la frecuencia con la que se aborda la teoría del valor en sus diversos artí-
culos y así comprobar la importancia y utilización de la teoría del valor en las revistas 
en la actualidad. 
Palabras clave: teoría del valor, ortodoxia, heterodoxia, teoría económica.
Abstract
The theory of value is an economic subject that has been investigated by the 
greatest economic thinkers throughout history, both orthodox and heterodox. Des-
criptive research is carried out based on journals specialized in economic matters 
of the already mentioned mainstreams about the study and the emphasis they have 
on the subject of value theory through its different volumes. Different papers were 
chosen. This research seeks to know the frequency with which the theory of value is 
addressed in its various articles and thus verify the importance and use of the theory 
of value in the journals nowadays.
Keywords: theory of value, orthodox, heterodox, economic theory.
Introducción 
A través del tiempo se hace evidente un 
cambio de pensamiento de los autores en 
cuanto a la utilización que le dan a la teoría 
del valor en los diferentes temas que se abor-
dan en la contemporaneidad de la época. El 
presente trabajo busca exhibir este cambio en 
las revistas más importantes para de corrientes 
“en sí mismo” o “por sí mismo” o “como tal” o 
“en sí mismo” (Zimmerman, 2002). 
El concepto de teoría laboral del valor para 
Smith se define como los bienes que consumen 
los hombres y que son producidos por el tra-
bajo propio o de otros, y por ende una persona 
será rica o pobre de acuerdo con la cantidad de 
trabajo que sea capaz de comprar o realizar. En 
consecuencia, el valor de intercambio de todos 
los bienes es igual a la cantidad de trabajo que 
su poseedor puede comprar con ellos. El trabajo 
es entonces la medida real del valor de todos 
los bienes, teniendo en cuenta que el valor del 
trabajo no varía, aunque sí lo hacen los precios 
de los bienes. Por tal motivo, el valor del trabajo 
es la medida universal y real mediante la cual 
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de pensamiento: heterodoxa y ortodoxa. Todo 
esto con base en la investigación de cinco años 
(2014-2018) de las revistas de economía más 
relevantes. Esta clasificación permitirá ase-
gurar en qué corriente hay mayor influencia 
y el tema más recurrente que utilizan para 
apoyarse en esta teoría.
Marco teórico
Para la investigación se utilizó el concepto 
de teoría del valor como una teoría económica 
que intenta explicar el valor de cambio o el 
precio de los bienes y servicios. Las preguntas 
clave en la teoría económica incluyen por qué 
los bienes y servicios se valoran como están, 
cómo se genera el valor de los bienes y ser-
vicios y, para las teorías de valor normativo, 
cómo calcular el precio correcto de los bienes 
y servicios (De la Cruz, 2018). A este concepto 
se le adhieren otros como el de teoría intrín-
seca del valor, el cual, tradicionalmente, se 
piensa que está en el corazón de la ética, pero 
en general los filósofos usan varios términos 
para referirse a dicho valor. Se dice que el valor 
intrínseco de algo es el valor que esa cosa tiene 
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puede estimarse y compararse, en cualquier 
tiempo y lugar, el valor de todos los bienes 
(Manganelli y Gabriel, 2010). 
Por otro lado, conceptos como el de teoría 
monetaria del valor, planteada por el econo-
mista marxista John Milios (2003), defiende que 
“El dinero es la forma necesaria de aparición del 
valor (y del capital) en el sentido de que los pre-
cios constituyen la única forma de aparición del 
valor de los productos básicos” (Milios y John, 
2003). 
Según Nitzan y Bichler, la teoría del valor 
se basa en el poder, el cual el principio rector 
enraizado en la centralidad de la propiedad pri-
vada. La propiedad privada es total y solamente 
un acto de exclusión institucionalizada, y la 
exclusión institucionalizada es una cuestión de 
poder organizado. Y dado que el poder detrás 
de la propiedad privada está denominado en 
precios, sostienen Nitzan y Bichler, existe una 
necesidad de una teoría del valor del poder 
(Nitzan y Bichler, 2009).
Finalmente, la teoría utilizada en la reali-
zación de esta investigación descriptiva fue la 
teoría subjetiva del valor, aquella cree que el 
valor de un artículo se determina por la cantidad 
de utilidad que le genera a sus consumidores y 
también por la escasez de dicho bien. Entonces, 
a mayor utilidad, mayor es la disposición a 
pagar; y entre más escaso, más costoso será el 
bien (García, 2017).
Ahora, las categorías utilizadas para la 
clasificación de los artículos fueron: la microeco-
nomía, la macroeconomía, el comercio inter- 
nacional, la economía financiera, la economía 
política, la econometría y la historia económica.
La microeconomía o teoría de los precios 
estudia el comportamiento económico de las 
unidades decisorias individuales como los con-
sumidores, los propietarios de los recursos y las 
empresas en una economía de libre empresa 
(Salvatore, s.f.).
La macroeconomía es la rama de la eco-
nomía que realiza el estudio de los agregados 
económicos como el desempleo, el PIB, infla-
ción, el gasto público, la tasa de interés y el tipo 
de cambio (De Gregorio, 2012).
El comercio internacional es la actividad 
económica que se basa en el intercambio de 
bienes, servicios y capitales que lleva a cabo 
un país con el resto del mundo, regulado por 
normas internacionales o acuerdos bilaterales 
(Román, 1999).
La economía financiera analiza las diversas 
corrientes teóricas que se han desarrollado 
para el estudio del sistema financiero contem-
poráneo, contrastando las políticas monetarias 
y financieras desde una perspectiva teórica y de 
políticas públicas para resolver los problemas 
de las turbulencias financieras, para avanzar 
en la bancarización de la población, discutir 
los procesos de innovación financiera y anali-
zar los mecanismos institucionales requeridos 
para lograr un sólido avance de los sistemas 
financieros en la globalidad (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2016).
La economía política proporciona una 
estructura narrativa dentro de un marco histó-
rico-político para analizar cómo opera el poder 
a través de la política, los mercados, el público 
y los gobiernos para crear la naturaleza social. 
La analítica de la economía política permite 
examinar cómo y por qué la sociedad produce 
la naturaleza en manifestaciones específicas. 
Además, la economía política permite comen-
tar por qué los grupos de intereses especiales 
desean obtener cierta forma de la naturaleza, 
física y conceptualmente (Wiens, s. f.).
La econometría se ocupa de la apli-
cación de métodos estadísticos a la 
economía, ocupándose de estimar relaciones 
económicas, confrontar la teoría económica 
con los datos y contrastar hipótesis relativas 
al comportamiento económico, y predecir 
el comportamiento de variables económicas 
(Zarraga, Zubia, Esteban, Paz y Orbe, 2009).
La historia económica es una rama de la 
historiografía que estudia los aspectos econó-
micos del pasado y se preocupa por describir 
la evolución de los sistemas económicos que 
han servido a la especie humana para asegurar 
su supervivencia y multiplicar su población 
(Comín, 2011).
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Planteamiento del problema
¿En qué grado se emplea la teoría del valor 
en las más influyentes revistas de corte hetero-
doxo y ortodoxo?
Objetivo general
Contrastar la participación de la teoría 
del valor en las revistas más influyentes de 
las corrientes económicas heterodoxas y 
ortodoxas.
Objetivos específicos
1.  Categorizar por tema económico los artí-
culos encontrados en las revistas. 
2. Estimar el porcentaje de mención de la 
teoría del valor en cada corriente.
3. Jerarquizar las revistas a partir del nivel 
de incidencia de la teoría del valor en las 
mismas.
4. Identificar los principales teóricos del valor 
citados en las revistas seleccionadas.
Justificación
Determinar el nivel de influencia de la 
teoría del valor en las revistas heterodoxas y 
ortodoxas será útil para que la academia evi-
dencie la importancia e influencia de la teoría 
del valor y pueda, si es necesario, repensar el 
modo en el que se viene enseñando la teoría 
económica. Esto con la finalidad de lograr 
evidenciar si esta teoría se aplica en un mayor 
o menor grado, dependiendo de la corriente de 
pensamiento.
Hipótesis
En la revisión de las revistas más influyentes 
a nivel mundial de economía se encontrarán 
artículos de la teoría del valor en un porcentaje 
inferior al 15% del total de artículos que se 
revisarán. Así mismo, se encontrarán menos 
menciones de la teoría del valor en revistas 
ortodoxas en comparación con las hetero-
doxas, debido a la importante participación 
que tiene la teoría del valor del trabajo en esta 
última corriente. Finalmente, el autor del cual 
se encontrarán más referencias será Karl Marx 
y su teoría.
Metodología
Tipo de estudio
Se desarrolló una investigación descriptiva 
sobre los artículos publicados por las diez 
revistas más influyentes de corriente ortodoxa 
y heterodoxa en economía. 
El intervalo de tiempo seleccionado es de 
cinco años y acoge desde el inicio del año 2014 
hasta el final del 2018. Esta clasificación se da 
para poder tener un amplio margen de estudio 
que permita abarcar más de 2.500 artículos.
Muestras
Se seleccionaron cinco revistas de econo-
mía heterodoxa y cinco de economía ortodoxa. 
Las revistas ortodoxas fueron extraídas del 
escalafón que brinda la plataforma Scimago 
en el área de Economics, Econometrics and 
Finance. Debido a que en este escalafón las 
revistas que están en las primeras posiciones 
son enteramente de la corriente ortodoxa, se 
recurrió a la ayuda Álvaro Moreno —profesor 
de la Universidad Nacional, por su gran tra-
yectoria en la academia y su inclinación hacia 
la economía heterodoxa, además de su cono-
cimiento del tema— para obtener referencias 
sobre las revistas más influyentes de corriente 
heterodoxa.
Ortodoxas
• The quarterly journal of economics 
• Journal of Financial Economics 
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• Journal of Political Economy 
• Econometrica 
• Review of Economic Studies 
Heterodoxas
• Cambridge Journal of Economics 
• Review of Radical Political Economics 
• Review of political economy 
• Journal of post keynesian economics 
• Southern economic journal 
Las revistas seleccionadas se codificaron, 
como lo muestra la tabla 1, para facilitar su 
tabulación y su comprensión.
Herramientas de recolección  
de información
Se diseñó una ficha (tabla 2) que permite 
recolectar la información básica del contenido 
de los artículos de teoría del valor.
Considerando la cantidad de artículos 
publicados por las revistas, durante los cinco 
años de revisión, y para contrastar la partici-
pación de la teoría del valor en los mismos, se 
adicionaron otras categorías de clasificación, 
entre las cuales se encuentran: microecono-
mía, macroeconomía, comercio internacional, 
economía financiera, economía política, eco-
nometría e historia económica.
Tabla 1. Codificación de revistas
Revistas
Ortodoxa Heterodoxa
Nombre Código Nombre Código
The quarterly journal of economics 01 Cambridge Journal of Economics 06
Journal of Financial Economics 02 Review of Radical Political Economics 07
Journal of Political Economy 03 Review of political economy 08
Econometrica 04 Journal of post keynesian economics 09
Review of Economic Studies 05 Southern economic journal 10
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Scimago (2019).
Tabla 2. Información básica artículos de teoría del valor
Revista
Volumen y edición: Categoría:
Título del artículo:
Autor:
Menciones de la teoría del valor:
Teórico del valor mencionado:
Fuente: elaboración propia para la recolección adecuada de los datos de los artículos de las revistas
Resultados
Dentro de las revistas ortodoxas revisadas 
se encontraron los siguientes resultados (tabla 
3)
The quarterly journal of economics (01) 
muestra un comportamiento con tenden- 
cia a categorías microeconómicas y macro- 
económicas, debido a que de 201 artículos, 51 
de estos son macroeconómicos, los cuales 
representan un 25,4%; seguido por 46 artículos 
de macroeconomía que son un 22,9%. Las 
demás categorías se encuentran en una 
proporción significativamente menor; sin 
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Tabla 3. Categorización de artículos de revistas ortodoxas
Categoría/revista 01 02 03 04 05
Teoría del valor 4 0 6 0 4
Microeconomía 58 195 97 65 93
Macroeconomía 46 78 40 45 59
Comercio internacional 7 11 9 2 28
Economía financiera 15 234 9 5 20
Economía política 24 55 29 4 18
Econometría 22 2 7 102 2
Historia económica 25 5  15 4 8
Total 201 580 212 227 232
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de the Quarterly journal of economics (2014-2018), Journal of 
financial economics (2014-2018), Journal of political economy (2014-2018), Econometrica (2014-2018), Review of 
economic studies (2014-2018).
embargo, un 2% de los artículos corresponden 
a la teoría del valor. 
La mayoría de artículos encontrados en 
la revista Journal of financial economics 
(02) son acerca de economía financiera, 
correspondiendo al 40% del total de artículos 
revisados entre los años 2014 y 2018. En esta 
revista no se encontró ningún artículo de 
teoría del valor.
En la revista Journal of political economy 
(03), de un total de 212 artículos, se encontraron 
97 dentro de la categoría de microeconomía, 
los cuales equivalen a un 45,7% del total. En lo 
Tabla 4. Categorización de artículos de revistas heterodoxas
Categoría/revista 06 07 08 09 10
Teoría del valor 12 10 4 0 0
Microeconomía 51 18 12 2 85
Macroeconomía 102 23 31 83 57
Comercio internacional 13 2 2 4 7
Economía financiera 29 2 52 24 11
Economía política 81 60 98 2 27
Econometría 6 0 12 5 21
Historia económica 68 15 21 7 18
Total 362 130 232 127 226
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Cambridge Journal of economics (2014-2018), Review of radical 
political economics (2014-2018), Review of political economy (2014-2018), Journal of post keynesian economics 
(2014-2018), Southern economic journal (2014-2018)
correspondiente a teoría del valor se encontró 
un total de 6 artículos, lo que representa un 
2,83%.
Econométrica (04) muestra una presencia 
dominante de artículos de microeconomía 
(28,6%) y econometría (44,9%). Los temas 
macroeconómicos se encuentran en un 19,8% 
de los artículos, pero los otros temas son casi 
insignificantes. No se encuentran artículos 
sobre la teoría del valor en esta revista.
Se observó que la revista Review of 
economic studies (05) siguió el patrón 
que se venía presentando en las anteriores 
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revistas de la corriente ortodoxa, obteniendo 
una notable inclinación por los temas de macro 
y microeconomía.
Dentro de las revistas heterodoxas revisadas 
se encontraron los siguientes resultados (tabla 
4):
En la revista Cambridge journal of eco-
nomics (06) prevalecen los artículos de la 
categoría de macroeconomía que agrupa 102 
ejemplares en total, que equivalen a un 28,17% 
de un total de 362 artículos. En lo que respecta 
a la teoría del valor, se encontró una participa-
ción del 3,31% con un total de 12 artículos.
De los 130 artículos revisados en Review 
of radical political economics (07), el 46,15% 
se encuentran en la categoría de economía 
política, mientras que el 7,69% corresponden a 
teoría del valor de Marx.
Review of political economy (08) es un 
revista enfocada en la economía política con 
una participación mayor al 40%; sin embargo, 
se encuentran artículos de gran variedad de 
temas económicos. Entre los 232 artículos revi-
sados se encontraron 4 (1,72%) que analizan la 
teoría laboral del valor a la luz de la teoría de 
Marx.
En la revista Journal of Post Keynesian 
Economics (09) se encontró una participa-
ción dominante de temas macroeconómicos, 
acaparando el 65,4%. Seguido en importancia 
por temas financieros, con una participación 
del 18,9%; el resto de temas tienen una parti-
cipación mínima, nula en el caso de la teoría 
del valor.
Se observó que en Southern economic 
journal (10), de los 226 artículos revisados, el 
37,6% pertenecen a temas macroeconómicos 
y un 25,2% a temas macroeconómicos, mos-
trando una fuerte tendencia a estos temas. Así 
mismo, de la muestra observada, no se encon-
tró ningún artículo de teoría del valor.
De la categorización total de los artículos 
revisados en las 10 revistas seleccionadas 
y codificadas, se obtuvieron los siguientes 
resultados (tabla 5): de los 2.529 artículos revi-
sados, los temas predominantes son la micro 
y la macroeconomía, con una participación, 
sobre el total de artículos, del 26.71% y 22.29%, 
respectivamente. Por un lado, el tema de 
menor relevancia o con menos publicaciones 
es la teoría del valor con 40 artículos, corres-
pondientes al 1.58%, seguido por el comercio 
Tabla 5. Categorización total de artículos
Categoría/ revista 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total
Teoría del valor 4 0 6 0 4 12 10 4 0 0 40
Microeconomía 58 195 97 65 93 51 18 12 2 85 676
Macroeconomía 46 78 40 45 59 102 23 31 83 57 564
Comercio internacional 7 11 9 2 28 13 2 2 4 7 85
Economía financiera 15 234 9 5 20 29 2 52 24 11 399
Economía política 24 55 29 4 18 81 60 98 2 27 398
Econometría 22 2 7 102 2 6 0 12 5 21 179
Historia económica 25 5  15 4 8 68 15 21 7 18 186
Total 201 580 212 227 232 362 130 232 127 226 2529
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de the Quarterly journal of economics (2014-2018), Journal of 
financial economics (2014-2018), Journal of political economy (2014-2018), Econometrica (2014-2018), Review of 
economic studies (2014-2018), Cambridge journal of economics (2014-2018), Review of radical political economics 
(2014-2018), Review of political economy (2014-2018), Journal of post keynesian economics (2014-2018), Southern 
economic journal (2014-2018).
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Gráfico 1. Categorización total de artículos
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 5.
Tabla 6. Categorización de temas de los 
artículos por corriente ortodoxas y 
heterodoxas
Categoría/ Revista Ortodoxas Heterodoxas
Teoría del valor 14 27
Microeconomía 508 168
Macroeconomía 268 296
C. internacional 57 28
E. financiera 283 118
E. política 130 268
Econometría 135 44
H. económica 57 129
Total 1452 1078
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de the 
Quarterly journal of economics (2014-2018), Journal 
of financial economics (2014-2018), Journal of politi-
cal economy (2014-2018), Econometrica (2014-2018), 
Review of economic studies (2014-2018), Cambridge 
journal of economics (2014-2018), Review of radical 
political economics (2014-2018), Review of political 
economy (2014-2018), Journal of post keynesian 
economics (2014-2018), Southern economic journal 
(2014-2018). 
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internacional con 85 artículos, correspon-
dientes al 3.36%. Por otro lado, los temas de 
economía financiera y política se encuentran 
casi en la misma proporción.
El gráfico 1 permite comparar porcen-
tualmente la participación de los temas 
económicos, seleccionados para la investiga-
ción, en cada revista.
La tabla 6 muestra el total de artículos 
publicados por cada corriente en los cinco 
años seleccionados para la investigación. Las 
revistas ortodoxas publican una mayor can-
tidad de artículos (1452) que las heterodoxas 
(1078). El tema económico más trabajado en la 
corriente ortodoxa es microeconomía, con 508 
artículos. Análogamente, se encuentra macro-
economía, con 296 artículos, en la heterodoxa.
La gráfica 2 facilita la comparación de 
ambas corrientes económicas respecto a los 
temas seleccionados para la investigación. Se 
puede observar que en ambas corrientes eco-
nómicas el tema con menores publicaciones es 
la teoría del valor. 
La tabla 7 muestra los autores de teoría del 
valor más citados en cada revista. De los 40 
artículos sobre la teoría del valor encontrados, 
solamente 25 citaban a un autor específico. 
Karl Marx fue el teórico del valor más citado 
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Gráfico 2. Categorización de temas de los artículos por corriente ortodoxa y heterodoxa
Tabla 7. Categorización de los teóricos del valor referenciados en cada revista
Autores/revista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Karl Marx 0 0 0 0 0 8 10 5 0 0 23
Adam Smith 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
John M. Keynes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristóteles 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 25
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tablas Cambridge journal of economics (2014-2018), Review 
of radical political economics (2014-2018), Review of political economy (2014-2018).
Tabla 8. Teóricos del valor más citados en los 
artículos
Autores/revista Total
Karl Marx 23
Adam Smith 1
John M. Keynes 0
Aristóteles 1
Total 25
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
tabla 7.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 6.
con un total de 23 menciones, mientras que 
Adam Smith y Aristóteles obtuvieron una sola 
mención (tabla 8). 
La gráfica 3 compara porcentualmente la 
participación de Karl Marx, con un 92.0%, en las 
referencias de los artículos revisados, respecto a 
los otros dos autores citados.
La tabla 9 señala la presencia de la teoría 
del valor en ambas corrientes. Las revistas 
heterodoxas tienen más publicaciones de este 
tema, con una diferencia de 13 artículos en 
comparación con las ortodoxas. El gráfico 4 
permite dimensionar la diferencia mencionada 
anteriormente. 
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Gráfica 3. Teóricos del valor más citados en 
los artículos
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
tabla 8. 
Tabla 9. Total de artículos de teoría del valor en las corrientes ortodoxa y heterodoxa
Categoría/ revista Ortodoxas Heterodoxas
Teoría del valor 14 27
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tabla 6.
Gráfico 4. Total de artículos de teoría del valor 
en las corrientes ortodoxa y heterodoxa
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la 
tabla 6.
Análisis de resultados y respuesta a los objetivos planteados
El proyecto de investigación logró contras-
tar la participación de la teoría del valor en las 
revistas más influyentes de las corrientes eco-
nómicas ortodoxas y heterodoxas, respecto a 
otros temas económicos de actual importancia.
Gracias a la categorización de los artículos 
se identificaron los temas de mayor relevancia 
en los últimos cinco años (2018-2014) para las 
revistas económicas más influyentes: la micro 
y la macroeconomía. Esto permite vislumbrar 
el futuro de la investigación económica y los 
problemas del mundo actualmente.
Al realizar la jerarquización de las revistas 
teniendo en cuenta la cantidad de artículos 
encontrados con mención de la teoría del 
valor, se evidencia que dentro las primeras 
4 posiciones se ubican 3 revistas de corte 
heterodoxo (Cambridge Journal of Econo-
mics, Review of Radical Political Economics y 
Review of political economy). Esto confirma 
que en los escritos de la heterodoxia la teoría 
del valor juega un papel más importante que 
en la ortodoxia.
Los datos obtenidos confirman la hipóte-
sis planteada inicialmente. El porcentaje de 
mención de la teoría del valor en la corriente 
heterodoxa fue mayor que en la ortodoxa; 
sin embargo, este índice no superó el 15%. Se 
encontró que el porcentaje de mención en las 
revistas heterodoxas tiene un promedio de 
2.5% por revista, contra un 0.96% en las orto-
doxas, lo que indica que la mención en ambas 
revistas, sin importar su corriente, fue muy 
baja respecto al porcentaje esperado. Además, 
se hizo evidente que a través del tiempo la men-
ción de la teoría del valor fue disminuyendo. 
A su vez, se logró evidenciar que la teoría de 
Karl Marx fue la más citada, siendo este autor 
el más importante e influyente respecto a sus 
aportes a la teoría del valor.
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Conclusiones
La investigación descriptiva realizada 
contribuye a identificar y resaltar la influencia 
que ha tenido la teoría del valor en las revistas 
más importantes de las corrientes ortodoxa 
y heterodoxa con respecto a otras categorías 
importantes para la ciencia económica. Estos 
datos fueron agrupados en diferentes matrices 
para poder analizarlos de manera detallada y 
lograr una buena percepción de los mismos, 
sin ningún tipo de sesgo. 
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